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MARI
ICONSEJERiA DE DEFENSA
Número 4 Domingo, 49 de marzo de 4939 Tomo I
PARTE OFICIAL
ORDENES
Consejería de Defensa
1.••■■•■••
Subsecretaría
I>
SECCION DEL EJERCITO
DE TIERRA
•i.ARGOS
CorL u:a? Exemo Sr. fro ds
est( desempeñen el r_ar.go de Co
andantes principales de Ingenieros
jefes qu• a (-ontinuacidn ie men
onaD.
Lo comunico a V. E. para
timiento y cu.mplimP-rtto. Madrid,
dr marzel de
Página 13
iensa eap:tán de lntendeneia don Cir..-u/ar Excmo. Sr. : He dis
l; rancis.co Armengol Rute. ; puesto se nombre delegado de esta
Lo --c)anun•T-o a V. E. para su co- Con--ejena en la Compañía Tele.f6e
nacimiento y ,-..um•plim:e_nto. Madrid, Nacional de España y jefe de'
y8 de marzo de t939. 1;o-s Servicios militarizados de la
r .
CASADO
DE.SMOV1LIZ.kCION
L'u-rodar. Excmo. Sr. : Por necesi
.1 dadeg 3.p-en:mantes del servicio, los
s-r›idacios de servic.os auxiliares del
segundo Grupo cine se hallez pres
tando servicio en Tribunales de Jus
I t:eia militar y Asesorías Jurdicas,
demorarán 3u desme)vilización du
•.Inte sesenta días.
.1 tal efecto, los citados organis
mos se dirigirán al C. R. I. M co
co- --respond'ente o Unidad a que se
hallen adscritos admini,trativamen
te, not;fieando el número del perso
nal a quienes afecta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
i8 de marzo de 1939.
r,ASADO
RELACIÓN QUZ Sr CTTA
D. Vicente Sáncher Cuéllar, del
atallón df. Zapadores Ntlinadore,s
un). 1, el dely'l Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Carancho Salcedo, del
atkillúr. de Zapadores del II Cuer
o de Ejércan. P del II Cuerpo de
tri ular. Excmo. Sr. : lie dls.jelreito.
„r(4 nombrar jefe de la Serci,SnD. Daciei Blanco Sacrustiui, del. \iniamento de la SubsecretaríakatalVT: d# Z.-,p1dore..d del III Cuer Defensa al teniente corolie: de
o dp t #•1 del 111 Clierpo ‘,‘ iiprin D. Tomás Reneies Her_,
a9ualmente dest,nado en la
r> de n1117" de I 939 ; di E■í-7,-to de Tierra.
••; P ñor
DESTINOS
CASADO
Madrid
etn
Cr, ar E..mo. Sr He die.
es?( •ier7.-, el r¿rzo de ¡efe mictii
(om.inico a V. E. para su co
,
n(>e•rnlent,-, y eumpliir,ert.o. Madnd,
rriarrí di 1910
rn..ma al teniente coronel de 1nge
uero D Guillermo Dominguez .
()liarte.
Lo comunico a V. E. para su co
inc tolento y cumplimiento. Madrid,
18 oe marzo de
1,, ¿dar. Excmo. Si. He dis
puest,) que el mayor de Ingeniero
D. Pedro Valero Ganzía cese en <
nia--,do del Batallón de Puentes n
mero 2 y pase a prestar sus servic:
a la inspección General de Inger
ros. /
Lo comunico a V. E. para su
nrye_:miento y cumplimiento. Mac
18 de marzo de 1939.
LAS•
Señor
Circular. Excmo. Sr.. Se
ca la orden -H cular de 15 del
(D. O núm. 2, pág. 5), en
tidri de • que el primer apell<i.
mavo: de Oficinas Militares
o,roso Alkprnoz es com,
(1:(a. y no el de Marcos, c
( en dicha orden.
Lr omunlro a V. E'. para
m unto rumplimiento.
dr' marzo de 1939.
1
•
Circu!,/, Exerno. Sr. •
.4,•c.() . ap‘tán de , ;,,
4 rc, DE MARZO DE :939 D. NM 4
n 1 8.0 Batallón de Obras y RELACIÓN QUI SS CTTA no,-:rnlento. T cump! m (nto. Madridí;orti.rh-a.•,,nes, I., sea a la Un:dad
• de marro de-núm. 17 tje Trabajadores. a.)A.In D. Francisco-Nlartnez B.
Lo comunico a V. E. para su co- :Lif
-,oc-na'.en:o y .::umpiimiento. Madrid, Tente D. Jol.-é Ardid J-meno.
.s1
R de m.ii-zo ole 1939. ntrg, D. Rafael Ardid J.meno.
CkSADO Ot-o, D. Antonio López J. Mai.
ESOtro, D. Migucl Ardid Jimeno DISPONIBISeñor...
Madrid, 18 de marzo de ro--Ca. C:rculal. Excmo. Sr. He
puesto que el jefe del disuelto G.
h nete de Informac:én y Control. 5 A.._ 1Circular. Excmo. Sr. : He dls. c:ip:tán del Cuerpo Aux:liar Subd,
-•ifsto pasen a prestar sus servicios :.erno del Ejército D Germán rér.
I Inspección General de Ingenie- Circular. Ex,mo. Sr. He d.s- nández Alvarez, pase a la situatidél ,'os sguientes oficiales, proceden- puesto que los sargentos de la Co- de disponible forzoso. v'. ",, ;de !a Comandancia General de Lo comunico a V. E. para ati-cul
enero s del Ejército del Centro.
. .
mandancia General de ingenieros del rincimiento y cumplim:e_nto. Ilfiitfridi .o comunico a V. E. p2r:-1 su (.. FY''':c) cle Cf.- --) T). Francisco L6- r«4 cie marro de 1939.
¡miento y cumplimiento. Madrid, pez y López (conductor), D. Vicente'e marzo de i939. Caroazo García Cdern) y D. Juan Cer- sf---Irir
vantes R., Hiera, pe. set) destinados a .CkSADO
Silbo
•1
lz Inspección General de Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co
AVISO
TNEPRENTA Y TALLERES DE LA
JERfA DE DEFENSA. - MADRID
tedan anuladas las suscripciones al Diario Oficial del iiii1lis.1( do !ti
Nacionatj
suscripciones .de Unidades y Centros oficiales que tenía el citado.
continuarán sirviéndose por el Diario Oficial de la (onst) Hria de
/ sucesivo sólo se harán suscripciones al Diario Oficial a 1 Con-, ,
r)efensa a las Unidades y Centros i.ficiales, quedando usrrdidas
Ires7circunstancialmente.
ita de ejemplares sueltos al público se efectuará en la Administra
•1 el Palacio de Buenavista (Mádrici).
tiidades y Centros oficiales que se hallen al descubierto del imilbr -.4-2r semestre del año actual, girarán su importe a la citada Admi
4
4
1
